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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi produk 
makanan halal dikalangan pengguna bukan beragama Islam. Menganalisa soal selidik 
tertutup digunakan untuk pengumpulan data melalui pengedaran secara rawak kepada 
390 pengguna bukan Islam di Nilai, Negeri Sembilan. Kawasan kajian yang dipilih 
adalah kerana kawasan kepadatan penduduk Nilai yang mempunyai pelbagai universiti 
bertaraf antarabangsa serta kawasan Nilai mempunyai banyak syarikat-syarikat 
antarabangsa disekitar sempadan Nilai seperti Sepang, Kajang dan Bangi. Teknik 
persampelan yang digunakan di dalam kajian ini adalah menggunakan teknik bersemuka 
bersama individu. Kajian ini menggunakan teori Azjen (1991) iaitu Teori Kelakuan Yang 
Dirancang.  Hipotesis telah diuji menggunakan kolerasi dan regrasi. Jastifikasi kajian ini 
menunjukkan bahawa persepsi pengguna bukan beragama Islam tentang produk makanan 
halal dipengaruhi oleh sikap mereka, norma subjektif, kawalan tingkah laku dan logo 
halal, khususnya dalam konteks di Malaysia. Penemuan ini diharap dapat menyumbang 
maklumat kepada kajian berkaitan produk halal dan pembuat makanan industri dalam 
memahami persepsi di kalangan pengguna bukan beragama Islam membeli produk 
makanan halal. 
 
Kata kunci:   Sikap, norma subjektif, produk makanan halal, bukan Islam, kawalan 








This study aims to identify factors that influence halal food products among non-Muslim 
consumers. Analyzing closed-source questionnaires was used for data collection by 
random distribution to 390 non-Muslim users in Nilai, Negeri Sembilan. The area of 
study chosen is due to the value density area of Nilai which has various international 
universities and value areas with many international companies around the boundaries of 
Value such as Sepang, Kajang and Bangi. The sampling technique used in this study is to 
use face-to-face techniques with individuals. This study uses the theory of Azjen (1991), 
the Planned Behavioral Theory. Hypotheses have been tested using correlation and 
regression. The jastification of this study suggests that the perception of non-Muslim 
consumers on halal food products is influenced by their attitude, subjective norms, 
behavioral control and halal logos, particularly in the context of Malaysia. The findings 
are expected to contribute information to research on halal products and industrial food 
makers in understanding the perceptions among non-Muslim consumers to purchase halal 
food products. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Halal adalah proses yang dibenarkan dengan kata lain adalah semua tindakan yang 
mengikut semua peraturan oleh undang-undang syari'ah. Menjadi tanggungjawab umat 
Islam untuk mematuhi norma-norma dan nilai seperti yang tertulis di dalam Al-Quran 
serta Hadith yang sesuai dengan kehidupan seharian, walaupun ia mencabar untuk 
mengasimilasikan norma-norma Islam kepada majoriti bukan Islam (Esfani & Shahnazri 
2013). Diwajibkan sebagai Muslim mematuhi semua peraturan dan undang-undang 
mengikut Al-Quran dan Sunnah. 
Malaysia adalah negara membangun dan berbilang kaum. Terdapat banyak bangsa dan 
budaya yang diamalkan di Malaysia. Negara membangun seperti Malaysia mewujudkan 
keadaan ekonomi yang baik untuk mengekalkan prestasi mereka sepanjang masa. Dalam 
konteks ini, Malaysia telah menubuhkan hab halal pada tahun 2006 sebagai rujukan 
seluruh rantau di asia terhadap pertumbuhan perniagaan berkaitan halal global (Ambali 
dan Bakar, 2013). Badan yang bertanggungjawab bagi mengiktiraf Sijil halal yang 
dikeluarkan di Malaysia dikendalikan dan diperoleh dengan memohon kepada JAKIM 
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Lampiran A:             Soal Selidik  
OTHMAN YEOP ABDULLAH GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 





Terima kasih di atas persetujuan anda untuk menyertai penyelidikan ini. Soal selidik ini 
adalah mengenai niat membeli dikalangan orang bukan Islam terhadap makanan halal.  
Semua maklumat yang diberikan adalah rahsia dan tidak akan didedahkan kepada mana-
mana pihak. Maklumat ini hanya akan digunakan untuk tujuan akademik sahaja. 
Sehubungan itu, saya amat berharap agar pihak tuan/puan dapat meluangkan sedikit masa 
untuk membantu memberikan maklumat dalam menjayakan penyelidikan ini.  
Kerjasama dari pihak tuan/puan amat saya hargai dan disanjung tinggi. 
Sekian, terima kasih  
 
Sir / Madam, 
Thank you for your time to join this research. This questionnaire is about purchase 
intention among non-Muslims on halal food. 
All information provided is confidential and will not be disclosed to any party. This 
information will only be used for academic purposes only. In this regard, I sincerely hope 
that you will be able to spend some time helping to provide information in the success of 
this research. 
Cooperation is very much appreciated and highly respected. 
 
Mohd Hafidzullah Mohamad Jamil 
Sarjana Sains Pengurusan  
Universiti Utara Malaysia 
 
 
NIAT MEMBELI DIKALANGAN ORANG BUKAN ISLAM 




PART A – Personal Details 
BAHAGIAN A – MAKLUMAT PERIBADI 
 
Please put a tick (√) in the box next to the answer of your choice: 
Tandakan (√) di dalam kotak pilihan anda: 
  
1. Sex / Jantina  
a) Male                             b) Female     
 
2. Age / Umur 
a) 20 – 30    c) 41 – 50  
b) 31 - 40     d) 51 above     
 
3. Race / Bangsa 
a) Malay    c) Indian 
b) Chinese     d) others  
 
4. Level of education / Tahap Pendidikan 
a) MBA    c) DBa/ phD 
b) Science Degree   d) Others 
 
5. Marital Status / Status Perkahwinan 
a) Single    c) Divorced  
b) Married 
 
6. Occupation / Pekerjaan 
a) Full time students  c) P      c) Private sector workers   








7. Monthly income/ Pendapatan Bulanan 
 
a) < RM1000    d) RM3001 -  RM4000  
b) RM1001 –RM2000  e) RM4001 – RM5000 
c) RM2001 – RM3000  f) > RM 5000 
 
 
PART B -  Factors Influence Consumer Purchases To Halal Products 
BAHAGIAN B – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNTUK MEMBELI 
PRODUK HALAL 
 
By using likert scale, answer the following question on a scale 1-5 where 5 




















1 2 3 4 5 
 
   
A1.     Sikap Terhadap Produk Halal 
           Attitude towards Halal Products 
 
1 I’m satisfied with the halal food 
products 
 Saya berpuas hati dengan produk 
makanan halal 
 
1 2 3 4 5 
2 I think halal food products are better 
quality. 
Saya fikir produk makanan halal 
adalah lebih berkualiti. 
1 2 3 4 5 
3 I believe that halal food product is 
safe interms of the source 
Saya percaya bahawa produk 
makanan halal adalah dari sumber 
yang selamat. 




4 I choose halal food products because 
of cleanliness. 
Saya memilih produk makanan halal 
kerana kebersihan 
 
1 2 3 4 5 
A2.     Norma Subjektif Terhadap Produk Halal 
           Subjective Norms towards Halal Products 
 
1 Halal food product is likely to have a 
beneficial impact on my personal 
health. 
Produk makanan halal mungkin 
mempunyai kesan yang baik terhadap 
kesihatan diri saya. 
 
1 2 3 4 5 
2 I believe that halal food product is 
safe from animal diseases. 
Saya percaya produk makanan halal 
selamat dari penyakit haiwan. 
1 2 3 4 5 
3 My family members prefer halal food 
products. 
Ahli keluarga saya lebih suka produk 
makanan halal. 
1 2 3 4 5 
4 Most people who are important to me 
consume halal food products. 
Kebanyakan orang  penting 
mengambil produk makanan halal. 
 
1 2 3 4 5 
 
5 
My friends recommend to consume 
halal food products. 
Rakan-rakan saya mengesyorkan 
untuk mengambil produk makanan 
halal. 
 
1 2 3 4 5 
 
A3.  Kawalan Terhadap Kelakuan Bagi Produk Halal  
          Behavioural Control for Halal Products 
1  I believe halal food products are 
environment friendly. 
Saya percaya produk makanan halal 
adalah mesra alam. 
 




2 I believe halal food products are 
safer and more hygienic. 
Saya percaya produk makanan halal 
lebih selamat dan lebih bersih. 
 
1 2 3 4 5 
3 I believe that halal food product is 
guaranteed with a halal certificate 
and is under the control of the 
Malaysian halal authority. 
Saya percaya bahawa produk 
makanan halal dijamin dengan sijil 
halal dan berada di bawah kawalan 
pihak berkuasa halal Malaysia. 
 
1 2 3 4 5 
4 I decided to try halal food products 
due to its acceptance in my society. 
Saya memutuskan untuk mencuba 
produk makanan halal kerana 
penerimaannya dalam masyarakat 
saya. 
1 2 3 4 5 
5 I read good things about halal food 
products in the newspapers . 
Saya membaca perkara yang baik 
tentang produk makanan halal di 
akhbar. 
 
1 2 3 4 5 
A4.     Niat Membeli Pengguna Terhadap Produk Halal  
           Intention to buy on Halal Products 
 
1 I experience halal food product as 
being part of a natural way of living.   
Pengalaman saya berkaitan produk 
makanan halal adalah sebahagian 
daripada cara hidup semula jadi. 
1 2 3 4 5 
2 Choosing halal food products is a 
good idea. 
Memilih produk makanan halal adalah 
idea yang baik. 
1 2 3 4 5 
3 I feel comfortable to consume halal 
food products. 
Saya berasa selesa untuk 
menggunakan produk makanan halal. 
1 2 3 4 5 




buying halal food product is high. 
Kemungkinan bahawa saya akan 
mempertimbangkan membeli produk 
makanan halal yang tinggi. 
  
A5.     Logo Produk Halal 
          Halal Product Logo 
Saya fikir logo halal pada produk 
menunjukan kualiti produk 
I think the halal logo on the product 
shows the quality of the product. 
1 2 3 4 5 
Saya fikir logo halal menunjukan 
keselamatan makanan 
I think the halal logo shows food safety 
1 2 3 4 5 
Saya fikir logo halal menunjukan 
kepercayaan  
I think the halal logo shows trust 
1 2 3 4 5 
Saya fikir logo halal menunjukan keaslian  
I think the halal logo shows authenticity 
1 2 3 4 5 
Saya fikir logo halal merangkumi semua 
aspek makanan, memprosesan, 
pengangkutan dan peruncitan. 
I think the halal logo covers all aspects of 
food, processing, transportation and 
retailing 
1 2 3 4 5 
 
 
SOALAN KAJISELIDIK TAMAT / END OF QUESTIONNER 
 
